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Ádminig t radóss Mnuicipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
AWisírasiÉ Hoilcipal 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
• DAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMES-
TRE DEL AÑO DE 1939. 
Sesión de 3 de Abri l 
Bajo la presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abrió la sesión a las 19. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos, varios 
pagos y la d i s t r ibuc ión de fondos del 
actual mes. 
Se aprueba el extracto de acuerdos 
adoptados por la Corporac ión muni-
cipal, durante el primer trimestre 
del corriente año , remitiendo al Go-
bierno civi l a los efectos legales. 
Se autoriza a D. Miguel H e r n á n d e z 
para trasladar del viejo al nuevo ce-
menterio, una láp ida de m á r m o l y 
zócalo de piedra y a D. Facundo 
Farlo; para hacer la acometida a la 
alcantarilla desde su casa de la calle 
de Sampiro. 
La Corporac ión quedó enterada 
del análisis favorable de las aguas. 
Se acuerda que conste en acta la 
satisfacción del pueblo de León por 
ei feliz t é rmino de la guerra; felicitar 
a' Caudillo por tan grandioso éxito, 
*si como al Ejérci to liberador, a sus 
ordenes y solicitar del General ís imo 
dispense al pueblo de León el honor 
de honrarle con su visita, para poder 
tributarle personalmente el testimo-
nio de gratitud, ca r iño e inquebran-
lable adhesión. \ 
Se acuerda por ac l amac ión votar 
traslado a esta capital y a su Igle-
Ja Catedral, de la Sant í s ima Virgen 
el Camino, con el fin de dedicarla 
; n novenario en acción de gracias 
por la feliz t e rminac ión de la guerra 
española , con el tr iunfo de las armas 
del General ís imo Franco y pro-
tección que prodigó a esta.provincia 
traslado que se h a r á el día 21 del 
actual, por la tarde, previo acuerdo 
con el ExcnTo. Sr. Obispo y Ayunta-
mientos interesados, nombrando re-
presentantes de esta Corporac ión a 
sus Gestores señores Albertos y Alon-
so García, para realizar cuantas ges-
tiones y actos redunden en beneficio 
y explendor de la fiesta. 
Se acuerda por a c l a m a c i ó n desig 
nar a la calle de Fernando Merino, 
con el nombre de calle del «Genera-
l ís imo Ffanco» y que el paseo deno-
minado de la Condesa de Sagasta, se 
designe en lo/sucésivo «Avenida de 
los Condes de Sagasta» (Fernando 
Merino y Esperanza Sagasta). 
Se levantó la sesión a las 20,00. 
Sesión de 10 de Abr i l 
Bajo la presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-presidente, 
con asistencia de 10 señores Gesto-
ree, previa convocatoria en forma 
legal, se ab r ió la sesión a las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando enterada ía Cor-
porac ión del estado de fondos, y 
a p r o b á n d o s e varios pagos y un reco-
nocimiento de crédi to . 
De conformidad con los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto m u n i -
cipal y Comisión de Obras, se auto-
riza a los señores siguientes para 
realizar diferentes obras; a D,a Adela 
Cabo, D. Baltasar Ibán y D, Luis 
Puente, denegándose la pet ición de 
D. Benigno Neira de hacer una nue-
va acometida de agua por la calle 
del Paso para su casa sita en la cita-
da calle y desestimar a D. Corsino 
González la cons t rucc ión de una 
acera trente a su casa de la Avenida 
de los Condes de Sagasta a cambio 
dé eximirle del pago del arbi t r io 
municipal por ocupac ión de la vía 
públ ica con veladores y mesas. 
Se aprueban los informes del señor 
Arquitecto municipal y Comis ión de 
obras en una denuncia que tramita 
el Sr. Delegado Sindical provincial 
contra el capataz de Obras munic i -
pales D. Domit i lo Guisuraga, 
Se faculta a la Alcaldía para llevar 
a efecto el homenaje a los legionarios^ 
alemanes que se encuentran en estaí^S 
ciudad, antes de embarcar para su^y 
país . 
Se levantó la sesión a las 20,05. 
Sesión de 10 de Abr i l 
Bajo la presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 10 señores Gesto-
res, previa convocatoria reglamenta-
mentaria, se ab r ió la sesión a las 
20,15. 
Dada lectura a la convocatoria 
objeto de esta sesión, que es la de 
ver y fallar el expediente instruido 
al Oficial de la Secretar ía D. Juan 
Rodríguez y leído el informe emi t i -
do por ei Sr. Juez inslructor de dicho 
expediente, en el que propone el 
sobreseimiento del mismo, se acuer-
da aprobar dicho informe con el 
voto en contra del Sr. Sánchez . 
Se levantó la sesión a las 20,45. 
Sesión de 17 de Abr i l 
Bajo la presidencia de D. Fernan-
do G, Regueral, Alcalde Presidente, 
con asistencia de 7 señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
Se autoriza al señor encargado de 
la admin i s t r ac ión de la Casa de Be-
neficencia para adquir i r distintos 
ar t ícu los . 
La Corporac ión quedó enterada 
de los trabajos realizados en el La-
boratorio municipal durante el p r i -
mer trimestre del a ñ o actual y del 
anál is is favorable de las aguas del 
abastecimiento de la capital. 
Se autoriza a D. Agapito Rodr í -
guez Cedello para instalar, al igual 
que el a ñ o pasado, un kiosco para y 
venta de refrescos y Cervezas, en la 
Avenida de los Condes de Sagasta. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a D. Ricardo 
García, D. Agapito Duran y D. Alfre-
do Diez, para realizar diferentes 
obras. , 
Se acuerda comparecer ante ei 
Tr ibuna l Supremo de Justicia en el 
recurso de ape lac ión interpuesto pol-
la Corporac ión contra resolución 
2 
del Tr ibuna l económico administra-
t ivo que declaró la exención de ar-
bitrios . por ocupac ión del suelo y 
subsuelo a favor de la Sociedad 
Aguas de León 
Se acuerda reponer en su cargo de 
Interventor de arbitrios municipales, 
prestando sus servicios en el Nego-
ciado de arbitrios de esta Corpora-
ción, a D. Andrés Seco Valdés, re-
nunciando dicho señor y la Corpo-
ración a seguir el recurso de apela-
ción que se hab ía presentado. 
Se aprueba la propuesta de ia A l -
caldía imponiendo al Sr, Inspector 
Jefe de los Servicios del Matadero, 
D; Manuel Rodríguez Tagarro la 
suspens ión de ocho días de empleo 
sueldo por faltase i n s u b o r d i n a c i ó n 
a la Alcaldía 
Sesión de 3 de Mayo , catoria en forma 
Bajo la Presidencia de D. F e r n á n - ; ses1011 a las 19'15 
do Gi Regueral, Alcalde-Presidente,! 
con asistencia de 5 señores Gestores 
y en segunda convocatoria, se ab r ió 
la sesión a las» 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando enterada la Corpo-
rac ión del estado de fondos y se 
aprueban varios pagos y la distr ibu-
ción de fondos para el presente mes. 
Se acuerda aprobar el expediente 
de depurac ión del Sr. Interventor 
D. Juan Beneyto y considerarletotal-
mente apto para el desempeño del 
cargo a satisfacción de ia Corpora-
ción. 
De conformidad con los respecti-
vos d i c t ámenes se concede autoriza-
Se autoriza a la Alcaldía paraad- , ^ 1 . a ^ señores siguientes para 
. „ : „ ™ „ i . A„ „ „ „ I realizar diterentes obras: a D. Vidal 
i legal, se abrió la 
q m n r algunos ejemplares de una 
novela de carácter his tór ico leonés 
del Sr. Arcipreste de la Catedral don 
José González; tener en cuenta en la 
nueva ro tu lac ión de calles para de-
nominar a una de ellas, a ser posi-
ble la de Fajeros, con el nombre de 
«General Lafuente»; prohibir la co-
locación de tiestos en balcones y an-
tepechos y facultar a la Alcaldía 
para constituir una comis ión encar-
gada de recabar de los Poderes pú-
blicos la cons t rucc ión y mejoras de \ 
la poblac ión , tales como aeropuertos 
cuarteles, pantanos, Escuelas de I n 
genieros de Montes, Minas, Agróno-
mos y demás . 
Se levantó ia sesión a las 20. 
Sesión de 24- de Abril 
Bajo la presidencia de D. Fernan-
do G Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de seis señores Gesto-
res, previa convocatoria en forma 
legal, se ab r ió la sesión a las 19,10. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
De conformidad con los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto muni -
cipal y Comisión de obras, se auto-
riza a los señores siguientes para 
realizar diferentes obras: a D. Apol i -
nar Ibán; D, Jaime Sitja; D. Alfredo 
Arias, D. Manuel González Mayoral; 
Representante de la Compañ ía Arren-
dataria de Petróleos y D. Víctor 
González. 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál i s i s de las aguas del abaste-
cimiento y se autoriza al Sr. Direc-
tor del Laboratorio Municipal para 
adquir i r material científico por valor 
de 3.150 pesetas; quedando igual-
mente enterada de un oficio del Le-
trado Asesor comunicando haber 
sido emplazado para comparecer 
ante el Tr ibunal Supremo en tres 
apelaciones de recursos contenciosos. 
Se aprueba el p a d r ó n de alcanta-
r i l lado del a ñ o 1937, a c o r d á n d o s e su 
exposición al púb l i co por el plazo 
legal. 
Se levantó ia sesión a las 19,50. 
Sanzo; D. Lázaro Alonso; D. T o m á s 
Hernández ; D. Emeterio Fernandez; 
D, Casimiro Fernández , ' D, Doroteo 
Encina y D. Maximino Arias. 
Se acuerda trasladar la escalinata 
existente en la calle de Ruiz de Sa-
lazarmas al medio de dicha calle, y 
que la Comisión de Obras estudie el 
emplazamiento de un urinario. 
Se aprueba una moc ión de la A l -
caldía proponiendo el nombramien-
to de Abogado de la Corporac ión a 
favor de D. Antonio Estella y Ber-
mudez de Castro, en los asuntos de 
reversión al Ayuntamiento del ser-
vicio de alumbrado. 
Se faculta a la Alcaldía para reali-
zar cuantos gastos se originen con 
motivo del viaje a esta capital del 
General ís imo Franco y las Fiestas de 
la Victoria. 
Se acuerda que la Comisión de 
Gobierno Interior estudie y propon-
ga a la Corporac ión las calles a las 
que se ha de dar los nombres de 
«Legión Cóndor» y «Obispo Man-
r ique». 
Se autoriza a D. J o a q u í n López 
Robles para construir los cimientos 
en su solar sito en la calle de Lope 
de Vega, con vuelta a R a m ó n y Cajal. 
de consu-
Se aprueba el acta de ia sesión 
anteiior. quedando la Corporación 
enterada del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se concede autorización 
a ios señores siguientes para realizar 
diferentes obras: a D. Mar l in Gonzá-
lez; D. Nicanor González; D. Benigno 
1 Neira y D.a Asunc ión Ramos. 
Lá Corporac ión quedó enterada 
dei anál is is de las aguas y de los 
trabajos del Laboratorio durante el 
pasado mes de A b r i l . 
Se aprueban ios informes del Ne-
gociado de arbitrios recaídos en va-
nas r ec l ámac iones presentadas con-
tra el p a d r ó n de inquil inato. 
Se acuerda adherirse ai acuerdo 
tomado por los Ayuutamiemos de 
Madrid y Melitia y Diputación de 
Vizcaya, solicitando ia concesión de 
ía Gran Cruz Laureada de San Fer-
nando, para ei Generalisimo Franco. 
Se levanto ia sesión a ias 20,05. 
Sesión de 15 de Mayo 
Bajo la presidencia de D. José 
Aguado, primer Vicepresidente de 
ia Comis ión Gestora, con asistencia 
de 8 señores Gestores, previa convo-
catoria en forma legal, se abrió ia 
sesión a ias 19,25. 
Se aprueba ei acta de ia sesión 
anterior, quedando la Corporación 
enterada dei estado de fonaos, apro-
bándose vanos pagos y un recono-
cimiento de créditos. 
Se conceden vanos anticipos rein-
tegrabiez a empleados de consumos. 
' Se autoriza a D. Pascas ió Criado 
para dedicar al servicio público un 
au tomóvi l . 
De conformidad con ios informes 
del Sr. Arquitecto y Comisión de 
i de obras, se autoriza a los señores 
siguientes para realizar diíerentes 
obras: a D. Agrado González; D. Ma-
nuel F e r n á n u e z Baíbuena; D. Alber-
to Fernandez; D. Saturnino Diez y 
¡ D. Santiago García, denegandose la 
au tor izac ión a D.a Paz Peña para 
mos D. Francisco Sánchez Santiago, | h áce r un ramai de alcailtarllla en su 
anticipo de una mensualidad, ñ a c a del dei Calvarl0, nasta 
Se concede al vigilante 
ei una 
reintegrable en cinco meses, con un 
20 por 100. 
Se acuerda hacer constar el agra-
decimiento de la . Corporac ión a la 
Comisión de poblaciones liberadas 
por espléndido donativo de ropas 
con destino a ta Casa de Beneficen-
cia. 
Se acuerda hacer la l iqu idac ión 
a razón de tres pesetas dianas como 
estancias de los acogidos en la Casa 
de Beneficencia, de la Dipu tac ión 
provincial . 
Se levantó la sesión a las 20,20. 
Sesión de 8 de Mayo 
Bajo la presidencia de D . José 
Aguado, primer Vicepresidente de 
la Comisión Gestora, con asistencia 
de 6 señores Gestores, previa convo-
tanto no presente el correspondiente 
proyecto. 
Se aprueba una proposición de la 
Comis ión de obras, referente a san-
ciones que se i m p o n d r á n a ios que 
realicen obras sin ei permiso opor-
tuno. 
Se faculta a ia Alcaldía para ad-
qu i r i r ei mobil iar io con destino a 
las nuevas oficinas municipales. 
Se levantó la sesión a ias 20. 
Sesión de 24 de Mayo 
Bajo la presidencia de D. Fernán' 
do G. Regueral, Alcalde Ptesidente, 
con asistencia de 8 señores Gestores, 
| previa segunda convocatoria, s 
abr ió la sesión a las 19,50. 
| Se aprueba el acta de la sesión an-
í terior. quedando la Corporación e 
terada del estado de fondos y apro- De conformidad con los informes Asilo, para adquirir géneros, por va 
bándose varios pagos. 
Se acuerda jub i l a r al peón de jar-
dines D. Braulio Martínez, con el 
haber pasivo de los cuatros quintos. 
Dada cuenta de una Instancia del 
Sr. Gerente de León Industrial ma-
nifestando que ratifica los compro-
misos del documento firmado en 
Bilbao y desistirá de acciones contra 
oportunos, se autoriza a los señores 
siguientes para realizar dlTerentes 
i obras: D.a Guadalupe Arias; D. Do-
¡ roteo Encina; D. Nicanor Alvarez 
! D.a Asunción S. F. Cbicarro, D. Ma-
j nue l González y D. Paulino Polo. 
Se deniega el permiso para Insta-
| lar casetas de churros a D. Fernando 
! González y D. Martin Arce, autori-
el Ayuntamiento con motivo de la zando a D. Alberto López González, 
red de alumbrado públ ico , en las Se autoriza a D. Servando Gonzá-
condlclones que se especifican y que j lez para construir un garaje en el 
constan en acta y asimismo dada 
lectura de un oficio del Sr. Gerente 
de la Sociedad Electricista de León, 
por el que da cuenta que la Junta 
general de accionistas prestó confor-
midad al convenio celebrado por el 
Consejo de Admin i s t r ac ión y el 
Ayuntamiento en 28 de Enero del 
interior de su finca con entrada por 
la Avenida del Padre Isla, en calle 
particular, con sujeción a condicio-
nes y exigiéndole ia presentac ión del 
proyecto en cuanto a la cons t rucc ión 
del a lcan ta r l l l ádo . 
Se acuerda que D. Angel F e r n á n -
dez preseríte a la ap robac ión el pro-
año en curso v designó al Sr. Presi-1 yecto y d e m á s documentos que se íe 
dente y Sr. Secretario del mismo, ¡ exigen para la au tor izac ión que soll-
para que en representac ión de la So- i cita de ins ta lación de una fábrica de 
se i malte en la Avenida del General 
Sindicato de 
lor de 1.138 pesetas. 
Se autoriza a D. Lázaro M. Agún-
dez, para dedicar al servicio púb l i co 
un au tomóv i l . 
Se aprueba el plano de a l ineac ión 
de la primera mitad de la calle de la 
Palomera, a c o r d á n d o s e su exposi-
c ión al públ ico por el plazo legal. 
Queda autorizado D. Isidro O r d á s 
y D. Edmundo Aller, para extraer 
materiales de los ríos, previo permi-
so de la Confederac ión Hidrográf ica 
del Duero. 
Se desestima la pet ic ión de don 
Francisco Moy, solicitando la adqui-
sición de una parcela de teneno en 
la carretera de León a Collanzo. 
Se autoriza a D. Francisco Mora-
tlel la parcela sobrante de la vía pú -
blica en la Plaza de San Francisco, 
a p r o b á n d o s e el plano, medlc ic ión y 
tasac ión de ia misma, la cual es Ine-
dií icable, y colindante con finca de 
su propiedad. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a los señores 
Se desestiman los recursos de re-
posic ión interpuestos por D.a Auro-
ra Lozano y D. Federico Alonso, 
contra acuerdo de la Corporac ión , 
de 24 del pasado mes de Mayo, so-
bre emplazamiento de kioscos de 
venta de per iódicos en la vía pú-
ciedad autorice el documento, |
acuerda aceptar en principio lás.j Sanjurjo. 
proposiciones y que pase a los técni - ! Se acuerda oficiar a 
eos para que redacten las bases y la Presa de San Isidro para que en | siguientes para realizar diferentes 
condiciones en cuanto al escrito de | t é r m i n o de 15 días, evite las inunda- j obras: a D. Arcadio Roque; D. Este-
León Industrial y el documento de-1 clones que se producen por dicha ban González; D. Cayo Rodríguez y 
finitivo en cuanto a ta Sociedad ! Presa, en la calle de R a m ó n y Cajal, i D. Bernardo Diez 
bajo sanciones. 
De conformidad con los informes 
del Sr. Arquitecto munic ipal y Co-
mis ión de Obras, se autoriza a va-
rios peticionarios solicitando la ex-
t racc ión de materiales de los ríos, en 
este té rmino munlcpal, obteniendo 
previamente el permiso de la Confe-! blica 
derac ión Hidrográfica del Duero. Se aprueba por unanimidad una 
Se aprueba un reconocimiento .de i Moción de la Alcaldía, sobre arréglo 
crédi tos . ¡ de la Plaza de San Marcelo, acor-
Dada lectura de una proposic ión ! dándose ejecutar las obras por ad-
del Sr. Hernández Manet, sobre los i mln i s t rac ión , a p r o b á n d o s e el pro-
servlclos de alumbrado, se acuerda yecto y presupuesto que presenta el 
aprobarla por unanimidad, íntegra-
mente, concediendo a la Alcaldía la 
m á s amplia au tor izac ión que se in -
teresa. 
Se aprueba una proposic ión del 
Sr. Vicepresidente Primero, sobre la 
conveniencia de hacer una exposi-
ción de fotografías obtenidas con 
motivo las fiestss del Día Regional, y 
Electricista, dando conocimiento de 
ambos al Ayuntamiento para su 
aprobación en ia primera sesión. 
Se acuerda designar a D.a Aurora 
Lozano para el emplazamiento de su 
kiosco de venta de per iódicos y re-
vistas, la calle existente entre el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza y Casa 
de los Pallareses, autorizando sola-
mente al dueño del kiosco de la pla-
za de Santo Domingo, para la conti-
nuación del emplazamiento- del 
mismo. 
Se acuerda haCer constar en acta 
la verdadera grandiosidad con que 
se celebraron las Fiestas de la Vic-
toria y el Día Regional, a co rdándose 
pasar una c o m u n i c a c i ó n de felicita-
ción al Excmo. Sr. Gobernador c iv i l , 
Presidente de la Diputac ión , Alcal-
des de las Cabezas de pa r í ido y par-
ticulares que consfan en ,acta, por la 
iniciativa y actividad desplegada 
que contribuyeron al rotundo éxito 
de dichas fiestas. 
Se levantó la sesión a las 21. 
Sesión de 29 de Mayo 
Bajó la presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 8 señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abrió la sesión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y apro • 
bándose varios pagos. 
Se aprueba la Memoria que pre-
• senta el Sr. Secretario sobre organi-
zación y funcionamiento dé los ser-
vicios municipales, para su remis ión 
al M misterio de la Gobernac ión . 
Se autoriza a D. Emi l io González, 
para dedicar al servicio públ ico un 
automóvil . 
Sr. Arquitecto Municipal . 
La Corporación1 quedó enterada 
de la c o m u n i c a c i ó n del Sr. Admmis-
¡ t r a d o r d e la Casa de Beneficencia, 
dando cuenta de haber sido entrega-
¡ do por la Intendencia Mi l i t a r el edi-
¡ ficio de la Casa de Beneficencia, 
i Se acuerda conefeder el anticipo 
1 de dos mensualidades al Oficial del 
de la Victoria y publicar un A l b u m 
Monumental de León y un Libro 
con referencia a dichas fiestas, facul-
tándose a la Alcaldía para la conse-
cución de tal iniciativa. 
Pasaron a informe asuntos que así 
lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Negociado de Arbitr ios D. A n d r é s 
Seco; re in tegrándose en diez men-
sualidades. 
Se autoriza a D. Benigno Neira 
para romper la calzada en la calle, 
del Paso, con el fin de dotar de 
| agua potable su finca, con arreglo a 
j condiciones. 
j Se acuerda autorizar a la Alcaldía Sesión de 5 de Junio 
Bajo la Presidencia del D. F e r n á n - ' Para efPe^r . l o J l ibramientos de pa-
d o G Regueral, Alcalde-Presidente, Í 0 a la Sociedad Electricista de 
León, por alumbrado publico de la 
poblac ión , y para satisfacer los gas-
tos que se originen con la llegada a 
! esta Capital de la Sant í s ima Virgen 
I de Covadonga, aco rdándose asistir 
con asistencia de 8 Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos, y d i s t r ibuc ión 
de fondos. 
Queda autorizado el Sr. Encarga-
do de la Admin i s t r ac ión de la Casa 
oficialmente a cuantos actos se ce-
lebren en su honor. 
Se levantó la sesión a las 20,00. 
Sesión de 12 de Junio 
Bajo la Presidencia de D. F e r n á n -
4 
do G Reguera!, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 10 Sres. Gestores 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose barios pagos. 
Se aprueba el dictamen del señor j 
Letrado Asesor de la Corporac ión 
sobre resolución del Tr ibunal Eco-
nómico administrativo en recursos 
de D. Pedro Diez de la Peña , Comu-
nidad de religiosas Descalzas y don 
Manuel Gómez López, aco rdándose 
recurrir al Tr ibunal Provincial de 
• lo Contencioso, en cuanto a la reso-
lución de este ú l t imo Sr. sobre el ar-
bi t r io de solares sin edificar. 
La Corporac ión quedó enterada 
de la estadística de trabajos del La-
boratorio en el pasado mes de Mayo 
y del anál is is favorable de las aguas. 
Se autoriza al Procurador del 
Ayuntamiento para quepresente los 
escritos retirando el pleito ([ue sos-
tiene el Ayuntamiento con Ik Socie-
dad Electricista. 
De conformidad con los respecti-
vos d ic támenes , se autoriza a los se-
ñores siguientes para realizar dife-
rentes obras: a D. Guillermo Vallejo; 
a D. Manuel Rodríguez; a D. Andrés 
Robles; a D. Julio Balbuena; a don 
Apolinar Ibán; a D. Evaristo Fer-
n á n d e z Perandones; a D. José Rodr í -
guez; a D.a Francisca Robles; a don 
Miguel Aller del Arbol ; a D. Apol i -
nar Martínez; a D. Arcadio Roque y 
a D. Manuel Cárdenas . 
Se autoriza a D. Eugenio Morán y 
D. Miguel Carbajo para extraer gra-
va y arena de los ríos, en este té rmi-
no municipal , obteniendo previa-
mente el permiso de la División 
Hidráu l ica del Duero. 
Se aprueba un proyecto de paseo 
públ ico entre los Puentes de la Ave-
nida de Palencia y de la Corredera, 
y la a l ineación del mismo, exponien-
) do para este ú l t imo caso, para recla-
.. maciones por el plazo legal, y anun-
c iándose en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, y se acuerda felicitar al 
autor de dicho proyecto, D. Isidoro 
Sainz Ezquerra, Arquitecto muni -
cipal. 
Se aprueba el p a d r ó n de cobranza 
de la Medalla por el arbitr io de pe-
rros, que ha de regir durante el a ñ o 
actual, exponiéndose al públ ico para 
reclamaciones. 
La Alcaldía manifiesta que en vir -
tud de las autorizaciones y faculta-
de^ que se le confirieron en sesión 
de 29 del pasado mes de Mayo, ha 
firmado con fecha 5 de los corrien-
tes con los representantes legales de 
la Sociedad Electricista de León y 
L e ó n industrial , el documento que 
consta íntegro en acta. 
Se concede un anticipo de 210 pe-
setas al vigilante de Consumos don 
Juan Alonso, que re integrará en diez 
mensualidades. 
Se deniega la au tor izac ión solici-
tada por D. Domingo Valencia para 
construir una casa en la calle E. del 
Barrio de San Claudio, por no reu-
nir el proyecto las condiciones míni -
mas liiglénicas, según dictamen del 
Sr. Fiscal Delegado Provincial de la 
Vivienda. 
Se acuerda destinar 10.000 pesetas 
para los gastos de cons t rucc ión del 
Monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, que se ha de levantar en esta 
Ciudad, del vigente presupuesto, y 
otras 10.000 pesetas para el venidero 
a ñ o . 
Pasaron a informe asuhtos que 
así lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 20,45. 
Sesión del dia 19 de Junio 
Bajo la Presidencia de D. F e r n á n • 
do G. Reguera], Alcade-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento,°con asis-
tencia de 7 Sres. Gestores, previa 
convocatoria en forma legal, se ab r ió 
la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y 
ap robándose varios pagos. 
Se concede a D. Francisco García 
Lozano l?i permuta de una sepultura 
del viejo al nuevo Cementerio, de-
jando otra de dicho viejo cemente-
rio, a beneficio de la Corporac ión , 
en compensac ión a que se le sufra-
guen los gastos qne se le originen 
con la permuta y traslado del resto. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a los Sres. si-
guientes para rea l iáar diferentes 
obras: D. Antonio Bandera, D. Juan 
Viñueia , D. Angel Fe rnández , don 
Mariano Alonso y D. Julio F. Tejeri-
na, deses t imándose la pet ic ión de 
D. Antonio Garrido, solicitando co-
locar papeleras en la vía públ ica . 
, Se autoriza a D. Jacinto Casado, 
para construir un Cinematógrafo en 
la Avenida del General Sanjurgo, 
impon iéndo le diez péselas diarias 
de multa por haber comenzado las 
obras sin permiso. 
Se aprueba el presupuesto de 
obras urgentes a realizar en la casa 
de Beneficencia, hac i éndo las por 
contrata directa y enviándose un 
presupuesto a la Autoridad Mil i tar 
para que interese el abono de los 
gastos de dicho presupuesto. 
Se autoriza a D. Manuel Puente 
González, para construir una casa 
en la calle del Burgo Nuevo n ú m . 3, 
en las condiciones que se estipulan 
en los d ic támenes oportunos. 
L a ' C o r p o r a c i ó n quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas. 
Se levantó la sesión a las 20,30. 
Sesión del día 26 de Junio 
Bajo la Presidencia de D. José 
Aguado, primer Vicepresidente, en 
funciones de Alcalde Presidente, con 
asistencia de 6 Sres. Gestores, previa 
convocatoria en forma legal, se 
ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporación en-
terada del estado de fondos, y apro-
bándose var ios pagos. 
De conformidad con los respecti-
vos d ic támenes , se acuerda dar de 
baja en el P a d r ó n de Solares, a don 
Eduardo Mart ínez Balbuena; asig-
nar nna superficie de 167 metros 
cuadrados y valor de 12.525, causan-
do alta en el P a d r ó n a D. Martín 
Castaño, y se desestiman las recla-
maciones que formulan sobre el pa-
go del impuesto de solares sin edifi-
car, D. Eloy Díaz García, D. Santos 
Sánchez y D. Miguel M. Granizo. 
De conformidad con los informes 
de la Comisión de Obras y Arquitec-
to, se autoriza a los señores siguien-
tes para realizar diferentes obras: a 
D. Herminio Marco; D / " Leoncia 
Castrillo; D. Señen Sandoval; D. Ser-
v i l io R o m á n ; D. Emi l io Hurtado; 
D. Manuel González Mayoral y don 
Servando González Vi l la r . 
Se desestima la pet ición de don 
.Martín Arce, solicitando instalar 
una caseta de fabr icación y venta 
de churros en la Avenida de los 
Condes de Sagasta, y se autoriza a 
D. Fernando González Turrado para 
instalar una caseta para dicha fabri-
cac ión y venta, en ia calle de Ra-
m ó n y Cajal o Padre Arintero, en 
las condiciones que se le indican. 
Se concede permiso a D.a Rufina 
Blanco para colocar una barraca de 
T i ro en la Plaza Mayor, durante las 
p róx imas ferias de San Fro i lán , en 
el sitio que se le designe. 
Se levantó la sesión a las 20,00. 
León 3 de Jul io de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Alcalde, Fernando 
G. Regueral. 
Ayuntamiento de . . 
Castrocontrigo 
Habiendo sido confeccionadas las 
cuentas municipales de este Ayunta-
miento correspondientes al ejerci-
cio de 1938, se hallan de manifies-
to al públ ico , en esta Secretaría, 
por un plazo de quince días , con 
el fin de que los habitantes del tér-
mino municipal puedan examinar-' 
las y formular las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
o 
o o 
T a m b i é n se expone al público, 
1 por el plazo de quince días , el expe-
diente que se instruye para habil i -
tac ión de crédi tos , dentro del ejer-
cicio actual, para cubri r obligacio-
nes inaplazables, que han de aten-
derse con los sobrantes de ejercicios 
anteriores. 
Durante el mencionado plazo, po-
d r á n interponerse reclamaciones 
ante este Ayuntamiento. 
Castrocontrigo,9 de Julio de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a . - E l Alcalde en 
funciones, Francisco Martínez. 
